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CHAPTER F.27 
Forestry Workers Employment Act 
1. In this Act, 
" Crown timber" means trees standing, grow-
ing or being on ungranted public lands or 
on other lands where the timber thereon 
or any portion thereof is the property of 
the Crown; ("bois de la Couronne") 
" employees" means persons in the employ of 
an operator or in the employ of any person 
carrying on work under a contract, subcon-
tract or other arrangement or agreement 
authorized by or relating back to the 
licence, permit, contract, agreement or 
other instrument granted or made by the 
Crown under which the operator enjoys 
the right to eut and remove Crown timber; 
("employés") 
" Minister" means the Minister of Natural 
Resources; ("ministre") 
" Ministry" means the Ministry of Natural 
Resources; ("ministère") 
" operator" means any person holding a 
licence, permit, con tract, agreement or 
other instrument granted or made by the 
Crown under which exists the right to eut 
and remove Crown timber. ("exploitant") 
R.S.O. 1980, c. 536, S. 1. 
2.-( 1) The Lieutenant Governor in 
Council, upon the recommendation of the 
Minister, may appoint an inspector under 
this Act. 
(2) Such office may be assigned to some 
person performing other duties in the Minis-
try unless the duties are so onerous as to 
require a separate appointment. 
(3) The Minister or the Deputy Minister 
of Natural Resources may appoint any 
Crown timber agent or other officer of the 
public service of Ontario to be an assistant 
inspector, and such assistant inspector has 
the same duties and powers as the inspector 
and shall act for such period of time as may 
be authorized by the Minister or Deputy 
Minister. R.S.O. 1980, c. 536 , s. 2. 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«bois de la Couronne» Arbres sur pied, qui 
poussent ou qui se trouvent sur des terres 
publiques non concédées ou sur des terres 
dont le bois appartient, en totalité ou en 
partie, à la Couronne. («Crown timber») 
«employés» Personnes qui travaillent pour un 
exploitant ou pour une personne qui effec-
tue un travail aux termes d'un contrat, 
d'un contrat de sous-traitance, d'un arran-
gement ou d'une entente autorisés ou visés 
soit par le permis accordé, soit le contrat, 
l'entente ou l'autre acte passés par la Cou-
ronne, èn vertu duquel l'exploitant a le 
droit de couper et d'enlever le bois de la 
Couronne. ( «employees») 
«exploitant» Titulaire d'un permis accordé 
par la Couronne ou toute partie à un con-
trat, à une entente ou à un autre acte 
passé par celle-ci et qui confère le droit de 
couper et d'enlever le bois de la Cou-
ronne. ( «Operator») 
«ministère» Le ministère des Richesses natu-
relles. ( «Ministry») 
«ministre» Le ministre des Richesses naturel-
les. («Minister») L.R.O. 1980, chap. 536, 
art. 1. 
2 (1) À la recommandation du ministre, 
le lieutenant-gouverneur en conseil peut 
nommer des inspecteurs en vertu de la pré-
sente loi. 
(2) Cette charge peut être assignée à une 
personne exerçant d'autres fonctions au sein 
du ministère, à moins que ses fonctions 
soient si lourdes qu'elles nécessitent une 
nomination distincte. 
Nomination 
des inspec-
teurs . 
Personnes 
admissibles 
(3) Le ministre ou le sous-ministre des Inspecteurs 
adjoints Richesses naturelles peut nommer au poste 
d'inspecteur adjoint un agent préposé au bois 
de la Couronne ou un autre fonctionnaire de 
!'Ontario. L'inspecteur adjoint exerce les 
mêmes pouvoirs et fonctions que l'inspecteur 
et occupe son poste pendant la période que 
peut autoriser le ministre ou le sous-ministre. 
L.R.O. 1980, chap. 536, art. 2. 
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3. It is the duty of the inspector to inves-
tigate from time to time as may be directed 
by the Minister or the Deputy Minister of 
Natural Resources the undertaking or opera-
tions of any operator or of any person carry-
ing on work under a contract or subcontract 
or other arrangement or agreement autho-
rized by or relating back to the licence, per-
mit , contract, agreement or other instrument 
granted or made by the Crown under which 
the operator enjoys the right to eut and 
remove Crown timber, and such investigation 
shall be made with reference to, 
(a) the computation of the wages or earn-
ings of employees, the hours and times 
of working, and the method of paying 
such wages or earnings; 
(b) the sufficiency and wholesomeness of 
food supplied to employees, whether 
such food is supplied as part of the 
wages or earnings of such employees, 
is paid for in cash by such employees, 
or is deducted from the wages or earn-
ings of such employees; 
(c) the prices charged for meals, living 
accommodation, clothing, boots, sup-
plies, tools, tobacco and any other 
article sold to, provided for or offered 
for sale to employees; 
(d) the amount charged against or 
deducted from the wages or earnings 
of employees for medical, dental, 
transportation or other services or 
facilities of any nature whatsoever; 
( e) the assessments, levies, fines, penalties 
or other deductions charged against 
the wages or earnings of any 
employee; 
(f) the rooms, tents, cabins, bouses, 
camps or other places of accommoda-
tion provided for the living or working 
places of employees and the sanitary 
conditions thereof, or of any store-
house, kitchen, dining room or other 
places used for the preparation, stor-
ing and serving of food; 
(g) the details of any con tract, subcon-
tract, arrangement whether written or 
otherwise, the carrying out of which 
involves in any manner the employ-
ment of any person; 
(h) the conditions under which employees 
labour, the hazards to which employ-
ees are subjected in the course of 
work, and the methods employed in 
carrying out timbering and lumbering 
operations; 
(i) such other matters respecting the 
employment of employees as may be 
3 L'inspecteur a le mandat d 'enquêter à 
l'occasion, suivant les directives du ministre 
ou du sous-ministre des Richesses naturelles, 
sur l'entreprise et les activités de l'exploitant 
ou de la personne qui effectue un travail aux 
termes d'un contrat, d'un contrat de sous-
traitance, d'un arrangement ou d'une entente 
autorisés ou visés, soit par le permis accordé, 
soit par le contrat , l'entente ou l'autre acte 
passés par la Couronne, en vertu desquels 
l'exploitant a le droit de couper et d'enlever 
le bois de la Couronne. L'enquête porte sur 
les points suivants : 
a) le calcul et le mode de versement du 
salaire ou du revenu des employés, et 
les heures et périodes de travail; 
b) la quantité et la salubrité des aliments 
fournis aux employés, que leur prix 
soit inclus dans le salaire ou le revenu 
des employés, qu'il soit retenu sur 
celui-ci ou qu'il soit payé en espèces 
par les employés; 
c) les prix fixés pour les repas, le loge-
ment, les vêtements, les bottes, les 
fournitures, les outils , le tabac et 
autres articles vendus, fournis ou 
offerts en vente aux employés; 
d) les sommes imputées au salaire ou au 
revenu des employés, ou retenues sur 
celui-ci, au titre des services médicaux 
et dentaires, des services de transport 
ou des autres services ou installations 
quelconques; 
e) les cotisations, les contributions, les 
amendes, les peines ou autres retenues 
imputées au salaire ou au revenu des 
employés; 
f) les chambres, tentes, abris, maisons, 
campements ou autres locaux d'héber-
gement servant de gîte ou de lieu de 
travail aux employés, l'entrepôt, la 
cuisine, la salle à manger ou autre lieu 
utilisé pour la préparation, l'entrepo-
sage et le service des aliments, ainsi 
que la salubrité de ces endroits; 
g) le détail des contrats, des contrats de 
sous-traitance ou des arrangements, 
conclus, notamment par écrit, dont 
l'exécution requiert l'emploi de per-
sonnes; 
h) les conditions de travail des employés, 
les dangers auxquels ces derniers sont 
exposés dans le cadre de leurs fonc-
tions et les méthodes utilisées pour le 
boisage et l'exploitation forestière; 
i) toute autre question relative à l'emploi 
des employés selon ce qu'ordonne le 
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directed by the Minister or the Deputy 
Minister of Natural Resources. R.S.O. 
1980, c. 536, s. 3, revised. 
4. Every operator is responsible to the 
Crown for all things done or required to be 
done in the course of carrying out the tim-
bering or other operations authorized under 
the licence, permit, contract, agreement or 
other instrument held by such operator, even 
if such operator by contract, agreement, per-
mit or other instrument, or in any other man-
ner, has authorized or permitted work to be 
undertaken or performed, or services to be 
supplied by contractors, subcontractors, per-
mittees, jobbers or by any other person 
whatsoever. R.S.O. 1980, c. 536, s. 4. 
S. The inspector shall transmit to the 
Minister a report as soon as practicable after 
each investigation, and the Minister, upon 
receipt of the report, may make such recom-
mendations to the operator or operators 
referred to therein or to the Lieutenant Gov-
ernor in Council as the Minister may con-
sider advisable. R.S.O. 1980, c. 536, s. 5. 
6. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations respecting any of the 
several matters made the subject of investiga-
tion under this Act, or respecting the proce-
dure to be followed in carrying out the provi-
sions of this Act. R.S.O. 1980, c. 536, s. 6. 
7. The inspector for the purpose of mak-
ing an investigation under this Act may, 
(a) upon production of his or her appoint-
ment as an inspector, enter at any rea-
sonable time upon any land and prem-
ises upon which Crown timber is being 
eut and removed or which are used in 
connection with the cutting or removal 
of Crown timber and examine the inte-
rior of any room, tent, cabin, house or 
other place of accommodation pro-
vided for the living or working places 
of employees and of any kitchen, din-
ing room, storeroom or other place 
used for the preparation, serving or 
storing of food provided to employees; 
and 
(b) for purposes relevant to the subject-
matter of the investigation, make 
inquiries from any person and require 
the production of and examine docu-
ments, books and papers, including 
payrolls, price lists, diet sheets and 
shanty books, and for those purposes 
the inspector has the powers of a com-
mission under Part II of the Public 
Inquiries Act, which Part applies to 
such inquiries as if they were inquiries 
under that Act. R.S.O. 1980, c. 536, 
S. 7. 
ministre ou le sous-minis tre des 
Richesses naturelles. L.R.O. 1980, 
chap. 536, art. 3, révisé. 
4 L'exploitant rend compte à la Couronne 
des actes accomplis ou qui doivent être 
accomplis au cours des activités de boisage 
ou d'autres activités autorisées aux termes de 
son permis, de l'entente ou d'un autre acte 
auquel il est partie, malgré le fait que l'ex-
ploitant ait, en vertu d'un contrat, d'une 
entente, d'un permis, d'un autre acte ou de 
toute autre manière, autorisé ou permis, 
l'exécution d'un travail ou la prestation de 
services par des entrepreneurs, des sous-trai-
tants, des titulaires de permis, des entrepre-
neurs à la pièce ou toute autre personne. 
L.R.O. 1980, chap. 536, art. 4. 
S Après chacune de ses enquêtes, l'ins-
pecteur remet le plus tôt possible un rapport 
au ministre. Sur réception du rapport, le 
ministre peut présenter ses recommandations 
à l'exploitant ou aux exploitants visés ou au 
lieutenant-gouverneur en conseil, s'il le juge 
opportun. L.R.O. 1980, chap. 536, art. 5. 
6 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut prendre des règlements visant les divers 
points pouvant faire l'objet de l'enquête 
prévue par la présente loi ou prévoyant la 
procédure à suivre pour l'application de la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 536, art. 6. 
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7 Aux fins de l'enquête prévue par la Pouvoirs de 
l'inspecteur 
présente loi, l' inspecteur peut : lors d'enquê-
a) sur présentation d'une attestation de 
sa nomination, pénétrer à toute heure 
raisonnable sur des terres et dans des 
lieux où s'effectuent la coupe et l'en-
lèvement du bois de la Couronne ou 
servant à ces activités, et faire l'inspec-
tion de l'intérieur des chambres, ten-
tes, abris, maisons ou autres locaux 
d'hébergement servant de gîte ou de 
lieux de travail aux employés, de 
même que de l'intérieur des cuisines, 
salles à manger, magasins d'approvi-
sionnement ou autres lieux utilisés 
pour la préparation, l'entreposage ou 
le service des aliments; 
b) aux fins reliées à l'objet de l'enquête, 
interroger quiconque et, à des fins 
d'examen, exiger la production de 
documents, de registres et autres 
écrits, y compris les feuilles de paie, 
les listes de prix, les feuilles d'alimen-
tation et les registres du chantier. 
L'inspecteur est investi à cette fin des 
pouvoirs conférés à une commission 
aux termes de la partie Il de la Loi sur 
les enquêtes publiques, partie qui s'ap-
plique à l'enquête comme s'il s'agissait 
d'une enquête menée aux termes de 
tes 
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8. No proceeding under this Act is invalid 
by reason of any defect of form or technical 
irregularity. R.S.O. 1980, c. 536, s. 8. 
cette loi. L.R.O. 1980, chap. 536, art. 
7. 
8 Un vice de forme ou une irrégularité 
technique n'ont pas pour effet d'invalider 
l'instance introduite en vertu de la présente 
loi. L.R.O. 1980, chap. 536, art. 8. 
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